



for vare- og fællesmærker 
98. årgang 9. november 1977 Nr. 41 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 4951/74 Anm. 26. nov. 1974 kl. 12,47 A 5276/76 
Warner Electric Brake & Clutch Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation 
og handel, 449, Gardner Street, South Beioit, 
niinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 7: kuglelejeskruer, fjederkoblinger og brem­
ser til maskiner, elektrisk drevne skridtmotorer, 
elektrisk drevne koblinger og bremser til maskiner, 
klasse 9; kontrolindretninger til elektrisk drevne 
koblinger og bremser. 
A 5275/76 Anm. 9. dec. 1976 kl. 12,51 
Achimer Simonsbrot^Fabrik Fritz Lieken 
GmbH, fabrikation og handel, Fritz—Lieken—Eck 
1-3, D-2807 Achim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: brød, kager, bagværk, mel og nærings­
midler af kom. 
Anm. 9. dec. 1976 kl. 12,52 
Achimer Simonsbrot-Fabrik Fritz Lieken 
GmbH, fabrikation og handel, Fritz-Lieken-Eck 
1-3, D-2807 Achim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: brød, kager, bagværk, mel og nærings­
midler af korn. 
A 5315/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,47 
RHESOCIT 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: blodgruppe—testserum. 
A 28/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 9 
PAPILET 
Århus Papir A/S (Århus Papirforretning A/S), 
fabrikation og handel, Michael Drewsensvej 10, 
Højbjerg, 
klasse 16, især poser og ark af papir og formstof til 
emballering. 
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A 940/76 Anm. 27. febr. 1976 kl. 9 
DE URBAN 
Giselle Trading AG, handel, Terrassenweg 1 a, 
6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
presenninger, sejl, sække, polstringsmateriale 
(krølhår, kapok, fjer, tang o.s.v.), ubearbejdet fiber­
materiale til tekstilfabrikation af naturlige eller 
kunstige tekstilfibre eller kunststof, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og posse-
mentmagervarer, knapper, tryklåse, hægter og mal­
ler, knappenåle og synåle, kunstige blomster, 
klasse 27: tæpper og måtter, halmmåtter, korkmåt­
ter og andre gulvbelægningsmaterialer, vægbeklæd-
ningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. 
A 1676/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 12,51 
CETODEK 
B & G Hydraulics Ltd., fabrikation og handel, 
Johnston House, Hatchlands Road, Redhill, 
Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 7: ventiler og ventilforbindelsesblokke, pum­
per, herunder hydrauliske pumper, forbindelsesele-
menter og motorer, alt som dele og tilbehør til 
maskiner til brug i fluidaktiverede kredsløb. 
A 3486/76 Anm. 30. juli 1976 kl. 12,39 
SAVANE 
The J. B. Williams Company, Inc., a corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
767, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: eau de cologne og ikke-medicinske barber-
lotioner. 
A 124/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,42 
OPAL FRUIT 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke—medicinske konfekture var er samt 
kiks og biscuits. 
A 378/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 12,47 
ASILIKOS 
Krupp Steag Strahlmittel GmbH, fabrikation og 
handel, Duisburger Strasse 170, 4220 Dinslaken, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: slaggegranulater til brug ved overfladebe­
handling af bygningsflader, halvfærdige emner og 
konstruktioner, ved blæsning, fortrinsvis til rengø­
ring og rensning. 
A 797/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 9,03 
STÅLROR 
stålror i Halmstad AB, groshandel med stålvarer, 
Box 204, 301 04 Halmstad, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 6: rør af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser) og stålprodukter (ikke indeholdt i andre 
klasser), valsede og støbte byggematerialer af metal, 
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kabler (ikke elektriske) af metal og metaltråd, 
pengeskabe og pengekasser, stålkugler, hestesko, 
søm og skruer af metal, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af keramik eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, tjære og bitu-
men, monteringsfærdige huse, stenmonumenter, 
skorstene, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 2771/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,39 
LYKKELITEN 
Trygve Hollup A/S, fabrikation og handel, Munk-
haugveita 7, Trondheim, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman—Bang & Boutard, 
København, 
klasse 16: papirbleer. 
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A 3374/76 Anm. 20. juli 1976 kl. 12,37 
BAUER 
Greb Industries Limited, fabrikation, 51, Ardelt 
Avenue, Kitchener, Ontario, Canada, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: skivoks, fedt til sko, 
klasse 7: skøjteslibemaskiner, skøjtenittema-
skiner, 
klasse 18: kufferter, 
klasse 25: sportsfodtøj, nemlig baseballsko, bow­
lingsko, fodboldstøvler, soccerstøvler og skistøvler, 
klasse 26: snørebånd, 
klasse 28: støvler med påmonterede skøjter eller 
rulleskøjter, skøjter, herunder hurtigløberskøjter, 
hockeyskøjter, kunstløber- og figurløberskøjter samt 
børneskøjter, rulleskøjter, dele til rulleskøjter, til­
behør til skøjteløb (dog ikke beklædning), nemlig 
skøjtebeskyttere, sikkerhedsspidser, ankelstøtter til 
brug under skøjtesport, hockey pucks, bærekufferter 
og -hylstre til skøjter, friktionstape til hockeystok­
ke, skøjteplatforme med påmonterede hjul. 
A 3728/76 Anm. 19. aug. 1976 kl. 9,03 
•PRIMO 
TÆPPER 
Christian Orup og Kaj Meiniche Sørensen, han­
del, Bøgekildevej 24, Hasselager, 
mærket er udført i farver, 
klasse 27: gulvtæpper. 
A 5161/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,57 
JUMBO 
Everlite A/S, fabrikation og handel, Skævinge, 
klasse 19, især plader (ikke af metal) til bygnings-
brug, herunder plastplader. 
A 935/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 9,04 
PORSAKUBUS 
Porsaco A/S, fabrikation og handel. Roskildevej 
547, Glostrup, 
klasse 20: reoler og dele dertil. 
A 936/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 9,05 
FORSÅLET 
Porsaco A/S, fabrikation og handel. Roskildevej 
547, Glostrup, 
klasse 20: reoler og dele dertil. 
A 1353/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,36 
GRØNNE FINGRE 
Superfos A/S, fabrikation, Frydenlundsvej 30, 
Vedbæk, 
klasserne 1, 3, 4, 5 og 31; 
A 1361/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,50 
DEMA FINE RIM 
Dema Glass Limited, fabrikation og handel, Potte-
ry Lane, Chesterfield, Derbyshire S41 9BH, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 14. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1071983, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 1465/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,50 
PROCOR 
Procor (U.K.) Limited, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 100, West 
Tenth Street, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især jernbanekøretøjer, herunder vogne, 
waggoner og transportvogne samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke pumper). 
A 2772/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,40 
BARRAGE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider til veterinær brug. 
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A 3635/76 Anm. 11. aug. 1976 kl. 12,37 
m 
Société anonyme dite: SOCIÉTÉ D'EXPLOITA-
TION DES RELAIS DE ROUTE EUROPÉENS 
(S.E.R.R.E.), fabrikation og handel, Tour Maine-
Montparnasse, 33, Avenue du Maine, Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 224.613, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, publikati­
oner, bøger, reklametryksager, kataloger og pro­
grammer, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 4577/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,52 
DEVITON 
Firmaet de Vivanco & Co. (GmbH & Co.), 
fabrikation og handel, Ewige Weide 15, 2070 
Ahrensburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9: apparater til lydoptagelse og -gengivelse, 
pladespillere, pladeskiftere, lydbåndapparater, mag­
netbåndapparater, kassettebåndoptagere, stereofoni­
apparater og -anlæg, elektroakustiske forstærkere, 
højttalere, højttalerbokse, hovedtelefoner, radio- og 
fjernsynsapparater, videoapparater, stereofonifor-
stærkerapparater og elektroakustiske flerkanalsfor-
stærkerapparater, dele af forannævnte apparater, 
kabinetter og huse til disse apparater. 
A 5246/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,40 
SERTIS 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier) 
og smøremidler. 
(Registreringen omfatter ikke paraffinvoks). 
A 897/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,39 
VAPE 
FUMAKILLA LIMITED, fabrikation og handel, 
11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: insekticider, 
klasse 9: elektriske apparater til udryddelse af 
moskitoer og myg ved forstøvning af insekticider. 
A 934/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 9,03 
Porsaco A/S, fabrikation og handel. Roskildevej 
547, Glostrup, 
klasse 20; reoler og dele dertil. 
A 1621/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,41 
HOT BOX 
Aral Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Wittener Strasse 45, 4630 Bochum, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 29: tilberedte supper, bouillon, færdige ret­
ter, hovedsagelig bestående af kød, æggeretter, 
kartoffelretter, søde kvark- og youghurtretter, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, spiseis, især frugtis og 
iscréme, sukkervarer, melretter, søde buddingretter. 
A 1926/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 12,40 
STOMAHESIVE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: instrumenter, apparater og redskaber til 
kirurgisk brug ved behandling af ileostomi, colosto-
mi og urostomi og beskyttelse af fistula, stoma og 
lignende, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A Anm. 18. nov. 1976 kl. 12,35 
FERMOFLAT 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler til behandling af mave- og 
tarmsygdomme. 
A 2368/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 9,05 
A 4977/76 Anm. 18. nov. 1976 kl. 12,38 
PAPIL 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler, nemlig hormonpræparater i 
form af papirtabletter. 
A 1479/77 Anm. 6. april 1977 kl. 9 
DIA-TRONIC 
Kai Ove Bech-Laursen, fabrikation og handel, 
Søvang 57, Hørsholm, 
klasse 9: måleapparater til anvendelse på automo­
bilværksteder, servicestationer og hos vulkanisører, 
elektrisk og elektronisk måle- og fejlfindingsappa-
ratur til anvendelse på automobilværksteder, servi­
cestationer, tekniske skoler og hos vulkanisører, 
batteriladere, lygteindstillingsapparater, styretøjs-
indstillingsapparater, bremse- og funktionsprøve-
stande, dynamometre, hjulafbalanceringsmaskiner. 
(Registreringen omfatter ikke apparater til regule­
ring og måling af temperatur). 
A 2272/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 10,16 
DISPOTEMP 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, termometre til medicinsk brug, særlig 
febertermometre til éngangsbrug, mønt- og jeton­
automater, talemaskiner, kasseapparater og ild­
slukningsapparater . 







Tag Kastanjevatten på en fuktad 
bomullssudd och stryk jåmnt over 
huden. Det ger en varmt 
sommarbrun fargton. 
ENEQVIST, HOLME & CO AB 
STOCKHOLM 
Eneqvist, Holme & Co. AB, fabrikation og handel, 
Warfvinges våg 28, 11251 Stockholm, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 3. 
A 2502/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,56 
T & B/ANSLEY 
Thomas & Betts Corporation, a Corporation øf 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 36, 
Butler Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7 og 8, 
klasse 9: elektrisk udstyr, nemlig fladlederkabler, 
terminaler, forbindelsesorganer, dual-in-line-fat-
ninger, plader for trykte kredsløb, kabelstammer 
med fladlederkabler, transmissionslinjesystemer 
med fladleder-flerlederkabler, hukommelsesindret-
ninger med beklædt tråd, fleksible ætsede kredsløb. 
A 2752/77 Anm. 1. juli 1977 kl. 12,40 
Panafax 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., fabrika­
tion og handel, 1006, Ohaza Kadoma, Kadoma 
City, Osaka, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: billedtelegrafisendere, billedtelegrafimod-
tagere og billedtelegrafitransceivere. 
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A 1590/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,51 
FINISHEEN 
Sterling Drug Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, parfu­
mer, kosmetiske præparater, æteriske olier og toilet­
sæbe. 
A 1608/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,09 
Q-TAC 
CPC International Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Interna­
tional Plaza, Englewood Cliffs, New Jersey 
07632, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: bindemidler til industrielle formål, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer. 
A 1689/77 Anm. 21. april 1977 kl. 11,57 
AMPLIFORM 
Ampliform Pty. Ltd., fabrikation og handel, Wil-
son Street, Royal Park, South Australia, Austra­
lien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 2763/77 Anm. 4. juU 1977 kl. 9,19 
åk 
A 
Dansk Tidskontrol A/S, fabrikation, handel og 
reparationsvirksomhed. Generatorvej 9, Herlev, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instru­
menter, 
klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa­
rationsvirksomhed. 
A 2764/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 10 
HIT HOUSE 
Ulrich Geismar, fabrikation og handel, Vesterbro­
gade 32, København, 
klasserne 41 og 42. 




Boel Larsen ApS, handel. Håndværkerbyen 43, 
Greve Strand, 
klasserne 20 og 35. 
A 2768/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,36 
IDOLAC 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5. 
A 2769/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,37 
CANOSEPT 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, Søborg, 
klasserne 3 og 5. 
A 2780/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,47 
TAROK 
Dansk Barntex, indkøbsforening a.m.b.a., han­
del, Allégade 10, Horsens, 
klasse 16, især etiketter (ikke vævede), 
klasse 24, især vævede etiketter til beklædnings­
genstande. 
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A 1644/77 Anm. 19. april 1977 kl. 11,35 
Cassiopeia 
Film 
Flemming Pierre Wennerwald, produktion af 
film, Rolfs Plads 17, København, 
klasse 41, herunder filmproduktion og filmfremvis­
ning. 
A 1655/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,52 
TOP-LOTUS 
Béghin-Say, fabrikation og handel, Thimieries, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 3: imprægnerede og parfumerede servietter 
til toiletbrug og til rensning af hænderne fremstillet 
af papir, cellestof eller af ikke-vævede papirlignen-
de materialer fremstillet af naturlige, kunstige eller 
syntetiske fibre, 
klasse 16: papir og varer fremstillet af karton og af 
pap (ikke indeholdt i andre klasser), servietter, 
lagner, duge, dækkeservietter og bordskånere frem­
stillet af papir, cellestof eller af ikke-vævede papir-
lignende materialer af naturlige, kunstige eller 
syntetiske fibre, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), herunder tallerkener, bægre og drikkeglas 
fremstillet af pap. 
A 1690/77 Anm. 21. april 1977 kl. 11,58 
AMPLIMESH 
Ampliform Pty. Ltd., fabrikation og handel, Wil-
son Street, Royal Park, South Australia, Austra­
lien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 2255/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 10,25 
PRIFRAC 
Unichema Chemie G.m.b.H., fabrikation og han­
del, Curslacker Neuer Deich 66, 2050 Hamburg 
80, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1: fraktionerede fedtsyrer og estere deriveret 
deraf. 
A 2507/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 13.01 
Gola Sports Limited, fabrikation, London Road, 
Bozeat, Near Wellingborough, Northamptonshi-
re, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især tasker, kufferter og vadsække, 
klasse 25, især beklædningsgenstande og fodtøj, 
klasse 28, især gymnastik- og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande). 
A 2677/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,47 
MOLISPASMON 
Asta-Werke Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Artur-Ladebeck-Strasse 128-152, 
D-4800 Bielefeld 14, Forbundsrepublikken 
Tyskland, ^ 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder lægemidler. 
A 2690/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 13 
AIS Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), fabrikation og handel, Nykøbing F., 
klasse 32. 
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A 1678/77 Anm. 20. april 1977 kl. 12,43 
/ \ 
D.I.C.A., Développement Industriel de Compo-
sants d'AppareiUages, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 30, Rue de Messy, Cluses (Haute-
Savoie), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 242.719, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især udspændingsarme til markiser, mar­
kiser, rulleskodder, udendørspersienner samt indret­
ninger til aflåsning og aflukning af bygninger, især 
af døre og af vinduer samt rullegardiner, alt af 
metal, 
klasse 7, især motorer (dog ikke til køretøjer), 
herunder elektriske motorer og gearmotorer, koblin­
ger (dog ikke til køretøjer), navnlig udvekslinger til 
elektriske motorer, 
klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter 
til centraliseret eller ikke-centraliseret styring, 
lokal- eller fjernstyring, automatisk eller ikke-au-
tomatisk styring af elektriske motorer. 
A 2027/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,58 
IHEAD 
OFFICE 
P. Hinteregger KG, fabrikation og handel, Hietzin-
ger Kai 125, A-1130 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske appara­
ter og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder særlig elektroniske regnemaskiner, radio-
og fjernsynsapparater, elektroniske måle-, signal-
og kontrolapparater, elektroniske indikatorer, 
klasse 14: digitalure, 
klasse 28; elektronisk legetøj. 
A 2686/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,56 
A 1985/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,47 
SHELL XLP-30 
Shell International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E.l 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: anthelmintica (midler mod orme, især 
indvoldsorme), veterinærmedicinske præparater, fo­
derstoffer (medicinske) til dyr, medicinske additiver 
og tilskudsstoffer til foder til dyr, 
klasse 31: foderstoffer til dyr, ikke-medicinske 
additiver og tilskudsstoffer til foder til dyr. 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasse 39. 
A 2770/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,38 
DYSAN 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5. 
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A 2687/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,57 
M 
TRANSPORT 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasse 39. 
A 2692/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9 
ID" rp" n" 
Dansk Firmaidrætsforbund, bladudgivervirksom­
hed, Taasinge-Hallen, Svendborg, 
klasse 16, 
klasse 41: bladudgivervirksomhed. 
A 2789/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,40 
BACIDOLAC 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, Søborg, 
klasserne 5 og 31. 
A 2790/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,41 
GP - ANKERBÅND 
Gottfred Petersen Middelfart A/S, fabrikation og 
handel, P.O. box 69, Middelfart, 
klasse 17, herunder fugebånd. 
A 2792/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,43 
Stuurman Cacao B.V., fabrikation og handel, Kalf 
17, Zaandam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 30: kakao, kakaopulver og kakaoprodukter. 
A 2793/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,44 
LUCANTIN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råprodukter og delvis bearbejdede produkter 
samt tilsætningsstoffer til anvendelse i levnedsmid­
del- og foderstofindustrien, kemiske fodertilsæt­
ningsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), kemi­
ske konserveringsmidler til levnedsmidler og foder­
stoffer, 
klasse 2: farver, farvestoffer og farvemidler til 
levnedsmidler og foderstoffer. 
A 2794/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,45 
FAEMINO 
Nuova Salda Alimentari S.p.A., fabrikation og 
handel. Via Parigi 4, Verdellino Zingonia, Ber­
gamo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 30: kaffe, kaffeblandinger, malet kaffe, 
lyophiliseret kaffe, koffeinfri kaffe, kaffeerstat­
ninger. 
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A 2694/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9,02 
A/S H. HYLDAHLS 
PLAKATBILER 
A/S H. Hyldahl, fabrikation og handel, Egegårds-
vej 32-34, Rødovre, 
klasserne 35 og 42. 
A 2701/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 11,30 
The Pant House Limited trading af Jean Machi­
ne, fabrikation og handel, 94 a, Putney High 
Street, London S.W. 15, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25, især overtøj til herrer, damer og børn. 
A 2745/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,51 
•t#' 
/  /  y .  
Dansk Supermarked A/S, fabrikation og handel, 
Søren Nymarks Vej 5, Højbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
A 2795/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,46 
FAEMINO 
TRANQUILLO 
Nuova Salda Alimentari S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Parigi 4, Verdellino Zingonia, Ber­
gamo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 30; kaffe, kaffeblandinger, malet kaffe, 
lyophiliseret kaffe, koffeinfri kaffe, kaffeerstat­
ninger. 
A 2796/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,47 
VINCIT 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 2798/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,49 
KENDERMANN 
RHEINFEST 
Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­
del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 2799/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,50 
KENDERMANN 
MOSELFEST 
Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­
del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. ' 
A 2800/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,51 
BLACK TOWER 
Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­
del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 2802/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,53 
"TMNSKOSf 
AMBA 
Dofo a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Enghave­
vej 34, Vejle, 
klasse 29. 
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A 2705/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12 A 2804/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,55 
CRAYONNE 
Airfix Plastics Limited, fabrikation og handel, 
WindmiU Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex 
TW16 7EE, England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 21. 
A 2721/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,59 
Shell International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: pesticider. 
A 2728/77 Anm. 29. juni 1977 kl. 12,46 
DENNISON TRAILERS 
LIMITED 
Dennison Trailers Limited, fabrikation og handel, 
Newtownabbey, Nordirland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: påhængsvogne og sættevogne samt dele 
til de nævnte varer. 
A 2803/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,54 
Dofo a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Enghave­
vej 34, Vejle, 
klasse 29. 
Dofo a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Enghave­
vej 34, Vejle, 
klasse 29. 
A 2806/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,57 
GOLDWELL BIOSAFE 
GoldweU G.m.b.H. Chemische Fabrik H.E. Dot-
ter, fabrikation og handel, Zeminstrasse 10-18, 
6100 Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: midler til skønhedspleje og til toiletbrug, 
hårplejemidler og hårfarvemidler. 
A 2810/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 13,01 
COURIER EXPRESS 
INTERNATIONAL 
Security Express Limited, fabrikation og handel, 
De La Rue House, 84/86, Regent Street, London 
WIA IDL, England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 39. 
A 2811/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 9 
APPELSIGNE 
Revas ApS, handel og finansieringsvirksomhed. 
Store Kongensgade 57, København, 
klasse 30. 
A 2812/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 9,01 
PESTASJO 
Revas ApS, handel og finansieringsvirksomhed. 
Store Kongensgade 57, København, 
klasse 30. 
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A 2758/77 Anm. 1. juli 1977 kl. 12,48 
THONET 
Gebriider Thonet AG, fabrikation og handel, 
Michael-Thonet-Strasse 1, D-3558 Frankenberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, især møbler, herunder siddemøbler og 
borde. 
A 2786/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12 
GRADAS 
Allgemeine Elektricitåts-Gesellschaft AEG - TE­
LEFUNKEN, fabrikation og handel, Th.-Stem-
Kai, 1, D-6000 Frankfurt 70, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 9; databearbejdningsapparater, især til 
indgivning, bearbejdning, fremstilling, arkivering, 
ændring og afgivning af grafiske og/eller semantiske 
data, optegningsbærere med databearbejdsningspro-
grammer til nævnte apparater, især i form af 
hulkort, hulstrimler, trykskrifter, mikrofilm, mag­
netbånd, magnetplader og magnetfolier. 
A 2807/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,58 
TIDEN TIL DIG SELV 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2828/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,53 
NICLOVET 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: medicinske og fgirmaceutiske præparater. 
A 2844/77 Anm. 7. juU 1977 kl. 9,07 
NERVOFON 




A 2845/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9,08 
^ B NR.X. MÅNED 19XX 
stud*merc 
Foreningen af Danske Civiløkonomer, bladudgi­
vervirksomhed, Børsen, indgang B., Slotsholms-
gade, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 2846/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9,09 
OPTILUX 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 18. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30762/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske app£ira-
ter, redskaber og instrumenter, medicinske røntgen­
apparater, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter. 
A 2848/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12 
Kockums AB, fabrikation og handel, Fack, S-201 
10 Malmø, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 5, 7, 9, 11 og 12. 
A 2851/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,05 
EWOTOP 
Astra-Gruppen AJS kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 31. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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A 2808/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,59 
GRUNDPLEJE 
L'OREAL 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2813/77 Anm. 6. juU 1977 kl. 9,02 
MADE IN DENMARK 
M 
Egon Linneberg, fabrikation, Industrivej 4, Ikast, 
klasse 25: beklædningsgenstande af trikotagestoffer 
og vævede stoffer. 
A 2818/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,43 
D-FILM 
Cooper Laboratories International, Inc., a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1259, Route 46, Parsippany, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: gelrensemidler til kontaktlinser. 
A 2824/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,49 
CLERZ 
Cooper Laboratories International, Inc., a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1259, Route 46, Parsippany, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; øjendråber. 
A 2866/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 9,02 
BLOMBERRY 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2869/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 9,05 
ENVELOPAN 
Elpan ApS, fabrikation og handel. Thulevej 4, 
Odense, 
klasse 11. 
A 2871/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 9,07 
BRECOPAC 
Firmaet Brede & Co., fabrikation og handel. 
Allerkai 4, 28 Bremen 44, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund, ApS, København, 
klasse 19: industrigulve af formstof, støbte industri­
gulve på formstof-, bitumen- eller asfaltbasis, til 
færdiggørelse ved tromling eller valsning bestemte 
belægninger af grus og cement (valsebeton) til brug i 
industrihaller og på friarealer. 
A 2872/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 11,15 
Metax Olie A/S, handel. Gammel Havn 1, 
Aalborg, 
klasse 4. 
A 2885/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,48 
MASTERMIX 
Broen Agentur A/S (Broen Armatur A/S), handel, 
Industrikrogen 1, Ishøj, 
klasse 11: armaturer til vandledningsinstallationer. 
A 2897/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 12,48 
LEGOVISION 
LEGO A/S, fabrikation og handel, Billund, 
klasserne 16, 28 og 41. 
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A 2825/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,50 A 2854/77 
D-SEB 
Cooper Laboratories International, Inc., a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1259, Route 46, Parsippany, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: antiseptiske midler til rensning af huden. 
Anm. 7. juli 1977 kl. 12,37 
SALIREN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, nemlig diuretika. 
A 2826/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,51 
DUO-FLOW 
Cooper Laboratories International, Inc., a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1259, Route 46, Parsippany, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: sterile bakteriedræbende rense- og opbeva-
ringsopløsninger til kontaktlinser. 
A 2830/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,55 
SAVLODIL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer, desinfektionsmidler, antisep­
tiske præparater. 
A 2850/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,04 
Blanické Strojimy, nårodni podnik, fabrikation 
og handel, Vlasim, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærke­
bureau ApS, København, 
klasse 13: ammunition til jagt og sport, projektiler, 
sprængstoffer, pyrotekniske artikler. 
A 2855/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,38 
LASIREN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 2860/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,43 
SECRETESS 
Hadak Forsåljnings AB, fabrikation og handel, 
Box 65, Odengatan 2, 73600 Kungsor, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder brandsikre skabe af metal, 
klasse 20, henmder kartotekskabe (møbler). 
A 2861/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,44 
Cummins Engine Company, Inc., a Corporation 
of the State og Indiana, fabrikation, 1000, Fifth 
Street, Columbus, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: forbrændingsmotorer (ikke til køretøjer) 
samt dele deraf og komponenter dertil, 
klasse 12: forbrændingsmotorer til køretøjer samt 
dele deraf og komponenter dertil, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af forbræn­
dingsmotorer, dele deraf og komponenter dertil. 
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A 2831/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,56 A 2922/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,47 
BIG BLOO 
Zeno Manufacturing Company, a corporation of 
the State of Illinois, handel og distribution, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 2832/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,57 
BIG JOE 
Zeno Manufacturing Company, a corporation of 
the State of Illinois, handel og distribution, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 2921/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,46 
nn 
UU 
S. Simpson Limited, fabrikation og handel, 34, 
Jermyn Street, London SWIY 6HS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der, herunder særlig frakker, habitter, dragter, 
jakker, benklæder, veste, skjorter, bluser, undertrø­
jer, underbenklæder, sokker, slips, handsker, hals­
tørklæder, skærf, strikvarer, trikotagevarer, hatte, 
bælter, sko og tøfler til mænd samt jakker, nederde­
le, benklæder, frakker, handsker, bælter, halstør­
klæder, skærf, strikvarer, trikotagevarer, sko og 
tøfler til kvinder. 
Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B.V., fabri­
kation, Nieuwstraat 75, Eersel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 2939/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,46 
O 
IVIILXJS 
Fabrique des Montres MUus, Paul Junod S.A., 
fabrikation og handel, Route de Reuchenette 21, 
Bienne, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ure, urværker, lu-kapsler, urskiver, dele 
til ure samt alle andre kronometriske produkter. 
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A 3160/76 (29A/77 - 392) 3650/77 
2)A 1397/77 (29A/77 - 392) 3651/77 
A 1400/77 (29A/77 - 392) 3652/77 
A 1455/77 (29A/77 - 392) 3653/77 
A 1871/77 (29A/77 - 392) 3654/77 
A 3254/76 (29A/77 - 393) 3655/77 
A 3647/76 (29A/77 - 393) 3656/77 
A 53/77 (29A/77 - 393) 3657/77 
A 442/77 (29A/77 - 393) 3658/77 
A 1733/77 (29A/77 - 393) 3659/77 
A 1828/77 (29A/77 - 393) 3660/77 
A 5296/76 (29A/77 - 394) 3661/77 
A 5439/76 (29A/77 - 394) 3662/77 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 774/77 (29A/77 - 394) 3663/77 
A 1885/77 (29A/77 - 394) 3664/77 
A 1887/77 (29A/77 - 394) 3665/77 
A 1891/77 (29Ay77 - 394) 3666/77 
A 1892/77 (29A/77 - 394) 3667/77 
A 1913/77 (29A/77 - 394) 3668/77 
A 1609/77 (29A/77 - 395) 3669/77 
A 1811/77 (29A/77 - 395) 3670/77 
A 1832/77 (29A/77 - 395) 3671/77 
A 1909/77 (29Ay77 - 395) 3672/77 
A 1895/77 (29A/77 - 395) 3673/77 
A 1896/77 (29A/77 - 395) 3674/77 
A 1898/77 (29A/77 - 395) 3675/77 
A 1846/77 (29A/77 - 396) 3676/77 
A 1867/77 (29A/77 - 396) 3677/77 
A 1868/77 (29A/77 - 396) 3678/77 
A 1904/77 (29A/77 - 396) 3679/77 
A 1902/77 (29Ay77 - 396) 3680/77 
A 1921/77 (29A/77 - 396) 3681/77 
A 1976/77 (29A/77 - 396) 3682/77 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1870/77 (29A/77 - 397) 3683/77 
A 1872/77 (29A/77 - 397) 3684/77 
A 1873/77 (29A/77 - 397) 3685/77 
A 1951/77 (29A/77 - 397) 3686/77 
A 1953/77 (29A/77 - 397) 3687/77 
A 1960/77 (29A/77 - 397) 3688/77 
A 1984/77 (29A/77 - 397) 3689/77 
A 1874/77 (29A/77 - 398) 3690/77 
A 1876/77 (29A/77 - 398) 3691/77 
A 1924/77 (29A/77 - 398) 3692/77 
A 1936/77 (29A/77 - 398) 3693/77 
A 1973/77 (29A/77 - 398) 3694/77 
A 1975/77 (29A/77 - 398) 3695/77 
A 1977/77 (29A/77 - 398) 3696/77 
A 1979/77 (29A/77 - 398) 3697/77 
A 1884/77 (29A/77 - 399) 3698/77 
A 1943/77 (29A/77 - 399) 3699/77 
A 1999/77 (29A/77 - 399) 3700/77 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen i klasse 5 begrænset til at angå: 
klasse 5: farmaceutiske produkter til veterinære formål, veterinærmedicinske produkter og medicinske 
fodertilsætninger til dyr. 
2) Anmelderens adresse berigtiges til; 
Chaussée de Tervueren 200, B-1410 Waterloo, Belgien. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
3272/73 2551/76 3813/76 4004/76 4106/76 4254/76 4429/76 
1494/75 2604/76 3814/76 4009/76 4126/76 4256/76 4430/76 
3426/75 2814/76 3815/76 4010/76 4166/76 4257/76 4431/76 
5564/75 3190/76 3843/76 4033/76 4201/76 4262/76 4992/76 
726/76 3390/76 3852/76 4051/76 4213/76 4293/76 2791/77 
1132/76 3574/76 3968/76 4100/76 4244/76 4334/76 2865/77 
1397/76 3678/76 3984/76 4105/76 4249/76 4371/76 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2Aini - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/77 pag. 275. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærke væsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
w 
